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Швайпольт Фіоль – першодрукар українських книжок

При вивченні історії українського книгодрукування, неможливо залишити поза увагою історію книгодрукування західних слов”ян.  Саме у них, чехів і поляків було вперше запроваджено слов”янське книгодрукування. Книжки на Заході видавалися переважно латиницею і готичним шрифтом. В ХУ ст. з”явилося „кирилівське” друкарство. 
 У першій половині ХУ ст.  Краків – один із  найбільших центрів польської культури. На території Польщі проживало чимало православних українців. За свідченням польського вченого К.Естрайхера, на Краківщині з Х по ХУ1 ст. загальновживаним побутовим письмом була кирилиця.  Проте, книги видавалися, в основному, латинською мовою.
Щоб забезпечити богослужбовими книгами православні церкви, яких притискало католицьке духовенство, краківський міщанин Швайпольт Фіоль заснував слов”янську друкарню і надрукував чотири   кириличні книги: „Тріодь пісна”, „Тріодь цвітна”, „Часослов”,  „Октоїх”(„Осьмогласник”).
На сьогодні існує декілька версій щодо походження Ш.Фіоля. Так, І.Огієнко та Я.Пташник вважають його німцем. Деякі з українських вчених вважають , що Фіоль – це Святополк Фіол з українського племені лемків. Про місце народження теж немає єдиної точки зору. Через такі розбіжності важко визначити де саме Швайпольт вивчав давню українську мову. Вочевидь, він мав можливість це зробити,  перебуваючи в українському середовищі, спілкувався з українцями, досліджував українське віросповідання і перейнявся відповідними поглядами. Чимало фіолевих друзів і знайомих стали в майбутньому замовниками його книг.
Упродовж підрадянських часів факт існування такої друкарні тривалий час, з ідеологічних міркувань, офіційною владою не визнавався.
Уперше згадку про Ш.Фіоля подає польський історик Є.С. Бандке. Вивчали життєвий шлях цього  друкаря А. Грабовський, М. Вишневський, Б. Уланівський та інші польські вчені. Близько 50 документів про життя та діяльність друкаря розшукав та систематизував Ян Пташник.
Спадщину слов”янського першодрукаря досліджували й українські вчені – Я. Головацький, П. Попов, С. Петров, Я .Ісаєвич та інші.
Вивчення  та введення до наукового обігу видань Ш.Фіоля, має суттєве наукове та культурологічне  значення, тому що, деякі питання пов”язані  з видавничою  діяльністю цього друкаря є дискусійними.
Так, учені висловлювали сумніви щодо видрукування Ш.Фіолем „Тріоді пісної” та „Тріоді цвітної” , тому що  обидві книги не мають вихідних даних, тоді як „Часослов” і „Октоїх”( „Осьмогласник”)  – 1491 рік.  Згодом було доведено, що обидві „Тріоді” вийшли з друкарні саме Ш. Фіоля, тому що шрифт цілком є тотожним з „Часословом” і використовуються ті ж  самі елементи художнього оздоблення, зокрема заставки і ініціальні літери, що і в книгах без вихідних даних.
Остаточно не з”ясовано хронологічну послідовність виходу слов”янських кириличних видань Ш. Фіоля. В усіх каталогах стародруків першим ставиться „Октоїх”(„Осьмогласник”), за ним –„Часослов”, а потім не датовані видання – „Тріодь цвітна” та „Тріодь пісна”.
Проте,  варто погодитися з висновками вченого П. Попова, який стверджував, що обидві „Тріоді” надруковано раніше,  ніж „Октоїх” („Осьмогласник”) та „Часослов”, тому що видання останніх є більш досконалим. Папір у виданнях уже має водяні знаки.
Вихід  цих книг призначався , як уже зазначалося, переважно для українців, які мешкали в той час в Польщі. Підтвердженням є -  використання  давньої  слов”янської (кириличної) мови, а  у додатку до „Часослова”  згадуються  святі, які особливо були популярними тільки в Україні.
Тривалий час українська приналежність цих книг заперечувалась передусім російськими вченими. Але у наукових дискусіях, політично не заангажованими вченими, не лише українськими, а й польськими, чеськими, було наведено чимало беззаперечних доказів українськості Фіолевих друків. Зокрема, як уже зазначалося, за мовними ознаками, а також  художнє оформлення цих книг, має такі ж елементи, як і українські рукописні  книги  з Грушівського монастиря, що знаходився на території Закарпаття, звідки  можливо їх було взято для передруку.
Доля швайпольтових кириличних  видань була трагічною. Підпорядкована папі Римському краківська духовна інквізиція, яка була створена ще у ХІІІ ст. для „виявлення, покарання й запобігання єресі”, якраз і звинуватила Фіоля в єретицтві щодо кириличних українських книг. Сам друкар був арештований, а його книги,  які не встигли розійтись, знищено.
 На сьогодні ім”я краківського друкаря Ш.Фіоля має для  української культури непересічне значення.  Його видання ( які збереглися) по праву займають почесне місце у фондах бібліотек України, як шедеври слов”янського кириличного книгодрукування. 
Таким чином,  друкарем книг, які призначалися для українців, виданих  слов”янською мовою за межами України був Швайпольт Фіоль.. Його ім”я закарбоване у пам”яті людства як першодрукаря слов”янських книжок кириличним друком.
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